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Iz godine u godinu košarkaška sekcija geodetskog fakulteta ne prestaje 
biti najvažnija sporedna stvar za studenta koji se nakon cjelodnevnog 
slušanja predavanja poželi psihički odmoriti dozom rekreacije. Ni 
akademska godina 2014./2015. nije bila drugačija.
Kao i svake godine, košarkaška reprezentacija Geodetskog fakulteta 
prisustvovala je na tradicionalnom Sveučilišnom natjecanju grada 
Zagreba u košarci. Ove se sezone natjecanje vratilo u klasični format s 
ligama, točnije s četiri lige, a ekipa Geodetskog fakulteta se našla u trećoj. 
Turnir se odigravao u dvoranama Kineziološkog fakulteta kroz veljaču, 
ožujak i travanj. Tijekom tih mjeseci održalo se ukupno sedam kola. Ekipa 
Geodetskog fakulteta završila je sezonu dijeleći isti broj bodova s 
Fakultetom političkih znanosti, ali imajući negativan omjer naspram 
spomenutog fakulteta zauzela je visoko treće mjesto (tablica). Mora se 
napomenuti da su izgubljene samo dvije od ukupno sedam utakmica i to 
prve dvije, što daje naslutiti da je problem bio u uštimavanju ekipe. Kasniji 
rezultati govore o uspješnosti „nalaženja kemije“ među igračima. 
Studenti koji su predstavljali Geodetski fakultet na sveučilišnom natjeca-
nju su: Ante-Leo Čatlak, Karlo Čmrlec, Marko Hobar,  Mate Knežević, 
Damjan (Dado) Matić, Luka Milardović, Josip Mišerić, Pavao Menix, Nino 
Pijanović i Luka Trgovac.
             
Nadalje, moramo spomenuti studente koji se nisu natjecali, ali su 
sudjelovali na treninzima: Mario Kević, Antonio Kratofil, Filip Kratofil, 
Bruno Krilčić te Andrija Friganović. 
Moramo naglasiti da se na treninzima košarkaške sekcije, koji se redovito 
održavaju tijekom cijele godine, usprkos manjim ozljedama i povišenim 
tonovima, uvijek zadržala vesela atmosfera. Prije svega zbog želje studen-
ta da se odmori od napornih ispita, ali i želje da poticanjem kolega na 
bolju igru, natjera samog sebe da bude još bolji. Na posljetku, u svlačioni-
ci je uvijek vladalo ugodno okruženje jer znamo da je to sve dio igre.
Posebno bih se htio zahvaliti prof. Vračanu koji svake godine izlazi 
ususret košarkaškoj ekipi te osigurava dvoranu i termine za treninge.
- Pavao Menix
Rukometna ekipa Geodetskog fakulteta i ove je godine nastupila na 
Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba. Bilo je to već peto uzastopno 
sudjelovanje na ovom natjecanju. Jedinstvena liga svih fakulteta bila je 
raspoređena u četiri skupine po 6 ekipa. Zato što je ovo bila prva godina 
da naša rukometna ekipa nema pravog golmana, očekivanja od ove 
sezone nisu bila visoka. Međutim, prolaskom skupine C, koja je bila 
iznimno jaka, vidjelo se da sadašnja ekipa ima vrlo talentiranih igrača. 
Velika prednost ove godine jest nekoliko mladih igrača, brucoša našeg 
fakulteta, koji bi uz dobrog golmana sljedećih godina mogli biti ozbiljni 
konkurenti za zlato.
U knockout fazi natjecanja naša je ekipa nes(p)retno ispala od Šumarskog 
fakulteta. Minutu i pol prije kraja prokockali smo vodstvo od dva gola 
razlike i posjed lopte pa je utakmica završila neriješeno. Pri izvođenju 
sedmeraca naša je ekipa očekivano izgubila s obzirom na to da nije bilo 
rukometnog golmana. Dva tjedna kasnije Šumarski je fakultet uzeo broncu 
na prvenstvu. Uz malo sreće, definitivno smo i mi mogli bolje proći. Na 
kraju, kada se sve zbroji, svakako smo zadovoljni rezultatima ove sezone.
Stalnu rukometnu postavu našeg fakulteta u sezoni 2014./2015. činili su 
sljedeći studenti: Filip Tulumović, Lovro Šlabek, Nino Franković, Joško 
Marić, Tomislav Marić, Andrija Friganović, Bruno Brzić, Goran Mijač, Filip 
Čekada, Ivan Majić, Bruno Palameta, Luka Milardović, Lovre Vulić i Nino 
Pijanović.
Novi igrači u studentskoj ekipi uvijek su dobrodošli!
- Nino Pijanović
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